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Shaykh Mutawalli al-Sha'rawi's Views  
About Tafsir and I'jaz al-Qur'an  
(Descriptive-Analysis Study) 
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 ةسارد( ةيفصو)ةيليلحت 
 
Kusroni 
Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya 
Email: kusroni0904@gmail.com 
 
لمخص 
اذه ملكتي  عوضولما فقوم نعهريغو زاجعإو ريسفت نم هب قلعتي امو نآرقلا لوح يوارعشلا يلوتم خيشلا  ىف بوتكلما
ب ىمسلما هباتكـ  وأ "يوارعشلا ريسفتلا"ـب ."يوارعشلا رطاوخ" ونأ هيف كش لا امم  ريبكلا خيشلا اذه  ي  ع  د ذباهج نم ة
 ومتهي نيذلا نيرصاعلما ءاملعلا نبنآرقلا نع عافدلا  . ًايوق اعافد وعافدلا اذه رهظي ظحلان امدنع  وه يذلا باتكلا اذه 
مو تابختنمفطتقم تاام قلأا ه يوارعشلا خيشلا  خو هترضاحم للاخف هسوردو هبطي تابسانلماو جماربلا  .ةفلتخلما
 و 
 
نأ ركذلاب ريدجلايذلا جهنلما كلس  تلائاستلاب نايتالإ وه خيشلا هب و بييرتلا ىلع لدي ام نآرقلا لوح ىف كيكشتلا
الإ بناجلانآرقلل يزاجع ميركلا , ةحراصلا ةبوجلأاب وه يتأي مث عمةعطاقلا ججحلا. ةيلقنلا ةجحلاب ىتأ هنأ مغرةريثكلا 
 هنكل يفدروأ تقولا سفن ةيلقعلا ةلدالآ.  نمومث ي رهظانل أ ميركلا نآرقلا لوح ةيملعلا هراكفاريسفت  .ازاجعإو ىريو
خيشلا نأ ىلوأ  ريسفتلاب سانلا لاوه لوسر صلى الله عليه وسلم زن هيلع هنلألمعو ملع هبو ل ترهظ هلو  .هتازجعم و نأ زاجعالإ  ينآرقلا
هدنع   وطتي  وطت عم ر ةيرصعلا مولعلاو نامزالآ رةفاقثلاو ةراضحلاو. 
 ةملكلاةيساسالأ :  زاجعالإ ,ريسفتلا ,يوارعشلا يلوتم دمحم خيشلا ينآرقلا. 
 
Abstrak 
Artikel ini mendiskusikan pandangan Shaikh Mutawalli al-Sha’rawi seputar tafsir dan i’jaz al-
Qur’an, yang dituangkan dalam kitabnya berjudul al-Tafsir al-Sha’rawi atau Khawātir al-Sha’rawi. 
Sebagaimana diketahui bahwa al-Sha’rawi merupakan salah satu ulama modern terkemuka yang 
memberikan perhatian besar dan pembelaan terhadap al-Qur’an. Perhatiannya terhadap al-Qur’an 
tampak sekali dalam karya tafsirnya ini, yang merupakan kumpulan dari berbagai ceramah, 
khotbah, dan kajian dalam berbagai mimbar dan forum ilmiah. Metode penyampaian ide yang 
ditempuh al-Sha’rawi dalam karyanya ini adalah dengan mengajukan sejumlah pertanyaan 
seputar eksistensi i’jaz al-Qur’an, kemudian ia memberikan jawaban lugas dan argumentatif, baik 
secara aqliyah maupun naqliyah. Dari sini tampak bagaimana pandangannya terkait tafsir dan i’jaz 
al-Qur’an.  Al-Sha’rawi berpendapat bahwa, Nabi Muhammad saw. merupakan orang yang paling 
layak menafsirkan al-Qur’an, karena kepadanyalah al-Qur’an diturunkan, ia mengetahui dan 
mengamalkannya, dan darinyalah kemu’jizatan al-Qur’an tampak. Menurutnya, kemukjizatan al-
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Qur’an bersifat evolutif dan berkembang seiring perkembangan zaman, kemajuan ilmu 
pengetahuan modern, dan peradaban. 
Kata kunci: Shaikh Mutawalli al-Sha’rawi, tafsir, dan i’jaz al-Qur’an. 
 
Abstract 
This paper discusses the views of Shaikh Mutawalli al-Sha'rawi about the interpretation and i'jaz 
al-Qur'an contained in his book titled al-Tafsir al-Sha'rawi or Khawātir al-Sha'rawi. al-Sha'rawi is 
known as one of the leading modern scholars giving great attention and defense of the Qur'an. His 
attention to the Qur'an evidently appears in his commentary, a collection of lectures, sermons and 
studies in various pulpits and scientific forums. The method of delivering ideas taken by al-
Sha'rawi in this work is by asking a number of questions about the existence of the i'jaz al-Qur'an, 
then he gives simple but argumentative answers, both aqliyah and naqliyah. Therefore, from here 
we know how his views related to interpretation and i'jaz al-Qur'an. Al-Sha'rawi argues that, the 
prophet of Muhammad  is the person who is most worthy of interpreting the Qur'an, because to 
him al-Qur'an was revealed. So he knows and practices it, and from it the mu‘jizat of the Qur'an 
was manifested. According to him, the mu‘jizat of the Qur'an is evolutionary and evolves with the 
times and with the progress of modern science and civilization. 
Keywords: Shaikh Mutawalli al-Sha'rawi, commentaries, i'jaz al-Qur'an. 
 
 
مةمدق 
بير لا  متخ باتك وه ميركلا نآرقلا نأ
 ءايبنالآ هب متخ يبن ىلع هلزنأو بتكلا هب الله
 روتسد وهف .نايدالآ هب متخ دلاخ ماع نيدب
 ةيادهل ءامسلا نوناقو قلخلا حلاصلإ قلاخلا
 لك هعدوأو عيرشت لك هلزنم هيلإ ىهنأ ضرالآ
 لوسرلا ةجح وهو .ةداعس لك هب طانو ةضهن 
صلى الله عليه وسلم ف موقي ىربكلا هتيآو ادهاش ايندلا مف ي
اقطان هتلاسرب  هقدص ىلع لايلد هتوبنب
 و .هتنامأو ملاسالإ دنتسي ىلعالآ نيدلا ذلام وه
 هماكحأو همكحو هتادابعو هدئاقع يف هيلإ
  قو هقلاخأو هبادآو  ص همولعو هظعاومو هص
.هفراعمو  نيدت :ىمسالآ برعلا ةغل دامع وهو
همولع دمتستو اهتملاسو اهئاقب يف ةغللا هل ا
 تاغللا رئاس قوفتو اهترثكو اهعونت ىلع هنم
.اهتدامو اهبيلاسأ يف هب ةيلماعلا  ارخآو لاوأ وهو
 تلقنو ملاعلا ةروص تريغ يتلا ةلوحلما ةوقلا
 تذقنأو خيراتلا ىرجم تلوحو كلاملما دودح
 اقلخ دوجولا تقلخ امنأكف ةرثاعلا ةيناسنالإ
.اديدج 
 ءارج نمو ميركلا نآرقلا ناك هلك كلذ
 لوسرلا نم ىربكلا ةيانعلا عضوم صلى الله عليه وسلم
 ىلإ اعيمج اهفلخو ةمالآ فلس نمو هتباحصو
.اذه سانلا موي  ةيانعلا هذه تذختا دقو
 هئادأو هظفل ىلإ عجرت ةراتف ةفلتخم لااكشأ
 هتباتك ىلإ ةثلاثو هزاجعإو هبولسأ ىلإ ىرخأو
inorsuK
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ورسمه ورابعة إلى تفسيره وشرحه إلى غير 
ني قال و من ناحية الإعجاز القرآ  1ذلك.
القرآن الكريم هو  الشيخ مناع القطان ؛
معجزة الإسلام الخالدة التي لا يزيدها التقدم 
ا في الإعجاز، أنزله الله على 
ً
العلمي إلا رسوخ
لي  خرج الناس من الظلمات صلى الله عليه وسلمرسولنا محمد 
إلى النور، ويهديهم إلى الصراط المستقيم، 
 -وهم عرب خ  لَّ ص  -يبلغه لصحابته صلى الله عليه وسلمفكان 
فيفهمونه بسليقتهم، وإذا التبس عليهم فهم 
 2عنها.صلى الله عليه وسلمآية من الآيات سألوا رسول الله 
ر  و  ى الشيخان  :التفسير قال  حول و 
وغيرهما عن ابن مسعود قال: "لما نزلت هذه 
م  
ْ
ل
 
ِبس  وا ِإيم  ان  ه  ْم ِبظ
ْ
ْم ي  ل
 
وا و  ل
 
ِذين  آم  ن
َّ
, }الآية: {ال
فقالوا: يا رسول الله، شق ذلك على الناس، 
وأيُّ نا لا يظلم نفسه؟ قال: "إنه ليس الذي 
تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: 
ظ  
 
 ل
 
ِ ْرك
 
, إنما هو 2لْ م  ع  ِظيم  } {ِإنَّ الش
س ِ ر  لهم بعض صلى الله عليه وسلم.وكان رسول الله الشرك"
 
ي  ف
الآيات. أخرج مسلم وغيره عن عقبة بن عامر 
هو على يقول و صلى الله عليه وسلمقال: سمعت رسول الله 
وَّ ة  } 
 
ْم ِمْن ق
 
ْعت
 
ط
 
ه  ْم م  ا اْست
 
ِعدُّ وا ل
 
, 3المنبر: {و  أ
"ألا إن القوة الرمي" .وحرص الصحابة على 
وحفظه صلى الله عليه وسلمتلقي القرآن الكريم من رسول الله 
                                                            
مناهل العرفان في  الزرقاني, محمد عبد العظيم,1 
 )11/  1( -علوم القرآن 
 )5/  1( -مباحث في علوم القرآن  القطان,مناع,2
عن أنس رض ي  وفهمه، وكان ذلك شرفً ا لهم.
الله عنه قال: "كان الرجل منا إذا قرأ البقرة 
 3ظ  م.وآل عمران ج  دَّ فينا" أي ع  
أن لنا نظرا لما تقدم ذكره وبيانه ظهر و 
خالدة تمر بمرور  معجزةالإعجاز القرآني هو 
الزمن وتقدم الآفكار والعقول البشري 
الجدير بالذكر ثم من  والحضارات الإجتماعي. 
يتكلم  في هذه المقالة عن هنا أن الباحث 
متولي الشعراوي حول محمد موقف الشيخ 
من تفسير وإعجاز وغيره  ما يتعلق بهمالقرآن 
المكتوب فى كتابه المسمى بـ "التفسير 
من راوي" أو بـ "خواطر الشعراوي". و الشع
 من جهابذة المعلوم أن هذا 
 
الشيخ الكبير ي  ع  د
العلماء المعاصرين الذين يهتمون بالدفاع عن 
 القرآن دفاعا قوياً . 
هو  الباحثه فيالمنهج الذي سلك أما
متولي  تي القاها الشيخللنصوص ال الملاحظة
حول القرآن الكريم والتفسير والإعجار القرآني 
 ويحاول  يعمللك في كتابه المذكور, وبعد ذ
ومن هذا , النصوصالتحليل لهذه بالباحث 
الآفكار الآفهام تنتج النقاط وسالتحليل سي  
حول النص, وفى هذا  والفروعية الرئيسية
 بعض -حسب الإمكان  -المسلك يضاف أيضا 
 الملاحظات من رأي الباحث نفسه.
                                                            
 نفس المرجع3
)ydutS sisylanA-evitpircseD( na'ruQ-la zaj'I dna risfaT tuobA sweiV s'iwar'ahS-la illawatuM hkyahS
ي الشعراوي وموقفه من القرآن الكريم تفسيرا وإعجازا  (دراسة وصفية تحليلية)
ّ
الشيخ  محّمد متول
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أتى موضوع البحث قبل الدخول الى ثم  
على الدراسة العلمية السابقة  الباحث بالكلام
حول أفكار الشيخ الشعراوي ومنهجه فى 
على الترجمة القصيرة ثم الكلام  التفسير, 
مناقبه من حول شخصية هذا الشيخ الكبير 
ثم الكلام على موقف الشيخ ورحلته العلمية.
متولي الشعراوي من القرآن الكريم, ثم موقفه 
من التفسير القرآن, ثم الكلام عن موقفه من 
خير ويكون هذا هو المبحث الآ الإعجاز القرآني 
ويختتم هذا المقالة بإيراد المباحث.  بين من
خلال هذه من النقاط والإستنتاج التي يتكون 
 حث.بال
 
 العلمية السابقة حول الموضوعالدراسة 
قد شرعت عدد من الباحثين بالكتابة 
والدراسة حول أفكار هذا الشيخ العلمية لا 
النفس  تفسير : "منهجه فى التفسير. فمنهاسيما 
 4الآمارة بالسوء" عند الشيخ متولي الشعراوي.
 5الدراسة لمنهج تفسير الشيخ متولي الشعراوي.
السعادة فى القرآن عند الشيخ متولي 
                                                            
 harammA usfaN narisfaneP“ ,anadreP mamI igoY 4
 iwar’ayS-la illawatuM hkieyS turuneM kuS-la iB
 ,”)iriD malaD ayahabreB gnilaP husuM apaiS itoroyneM(
 .)9102( ,2 .oN ,8 .loV ,rakfA-lE lanruJ
-la risfaT igolodoteM idutS “ ,ahsaP raitamkiH 5
 .oN ,1 .loV,na’ruQ idutS lanruJ :akinaruQ aidutS ,”iwar’ayS
 .)7102 iraunaJ( 2
مفهوم التوكل فى تفسير  الشيخ  6الشعراوي.
 7متولي الشعراوي.
فمن قراءة هذه الدراسة السابقة وجدت 
الآهداف المتنوعة حول أفكار الشيخ متولي 
الشعراوي, ولم توجد الدراسة الخاصة التي 
تفسيرا  الكريم تتعلق بموقفه من القرآن
 الدراسة التي قام بها الباحثوإعجازا. لذلك, 
تمكن أن تعدجديدا وتكميلا وتتميما للدراسة 
 السابقة. 
 
ورحلته  الشيخ متولي الشعراوي  مناقب
 العلمية
ة من أعلام الدعابارز العالم هو ال
في  سلامية، وإمام فرض نفسه، وحفر لهالإ 
 كواحد من كبار 
ً
 بارزا
ً
ذاكرة التاريخ مكانا
المفسرين، وكصاحب أول تفسير شفوي كامل 
للقرآن الكريم، وأول من قدم علم الرازي 
 
ً
والطبري والقرطبي وابن كثير وغيرهم سهلا
 تتسابق إلى سماعه العوام قبل 
ً
ميسورا
الشيخ ي  عد .العلماء، والعلماء قبل العوام
الكريم في العصر  أعظم من فسر القرآنب
                                                            
 malad naaigahabek pesnoK“ ,hahilohS sutaormI 6
 nad iwar’ayS-ysA illawatuM risfaT fitkepsreP na’ruQ-lA
 malsI satisrevinU ,siseht sretsaM ,“ fitisop igolokisp
 .)6102( ,miharbI kilaM analuaM iregeN
 malad lakawaT pesnoK“ ,izuaF tamhaR nadliW 7
-lA illawatuM dammahuM ayrak iwar’ayS-lA risfaT
 itajD gnunuG nanuS NIU ,siseht amolpiD ,”iwar’ayS
 .)7102( ,gnudnaB
inorsuK
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ن على كونه إمام هذا والحديث، واتفق الكثير
قب بإمام الدعاة لقدرته على 
 
العصر حيث ل
تفسير أي مسألة دينية بمنتهى السهولة 
والبساطة، علاوة على مجهوداته في مجال 
وقد كان تركيزه على النقاط  .الدعوة الإسلامية
الإيمانية في تفسيره ما جعله يقترب من قلوب 
يناسب جميع الناس، وبخاصة وأن أسلوبه 
فكان أشهر من فسر  المستويات والثقافات,
 8.عصرهذا ال القرآن في 
 الشعراوي  متولي محمد الشيخ ولد وقد
م بقرية دقادوس 1111أبريل عام  15 في
, العربية مصر فى جمهورية بمحافظة الدقهلية 
زين وهو من أسرة يمتد نسبها إلى الإمام علي 
نشأ الشعراوي في بيئة و 1العابدين بن الحسين.
وفي أسرة عريقة علمية أحبت العلم والعلماء 
تعلمت من قريتي "متدينة. قال الشعراوي : 
دقادوس, فبلدنا كلها كانت محبة للعلم 
قال أيضا: "إني أخذت من أبي و ". والعلماء
فحكايات أبي الفلاح الجزأ الآكبر من ثقافتي, 
كثيرة جدا, وقد أعطتني كل  الفلاح الآمي
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ينظر أبو العينين , سعيد: الشعراوي أنا من سلالة 1
 .1-8أهل البيت, القاهرة : دار أخبار اليوم, 
واحدة منها الدرس المستفاد الذي لا يسقط 
 11."من ذاكرتي أبداً 
الكريم في  القرآن الشيخ وحفظ
م  2211في عام الحادية عشرة من عمره,ثم 
التحق بمعهد الزقازيق الابتدائي الآزهري، 
 منذ الصغر في حفظه للشعر 
ً
وأظهر نبوغا
حصل على ثم والمأثور من القول والحكم. 
م، 3211الشهادة الابتدائية الآزهرية سنة 
ودخل المعهد الثانوي، وزاد اهتمامه بالشعر 
والآدب، وحظى بمكانة خاصة بين زملائه، 
فاختاروه رئيًسا لاتحاد الطلبة، ورئيًسا 
لجمعية الآدباء بالزقازيق، وكان معه في ذلك 
عبد المنعم خفاجى،  محمد الوقت الدكتور 
 محمد والآستاذ خالد فاشا، أبو  طاهر  والشاعر 
أحمد هيكل والدكتور حسن  والدكتور  خالد
 11جاد، وكانوا يعرضون عليه ما يكتبون.
 الشيخ حياة كانت نقطة تحول في 
عندما أراد والده إلحاقه بالأزهر الشعراوي 
يود  الشعراوي  الشيخ الشريف بالقاهرة، وكان
أن يبقى مع إخوته لزراعة الآرض، ولكن 
إصرار الوالد دفعه لاصطحابه إلى القاهرة، 
فما  .ودفع المصروفات وتجهيز المكان للسكن
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كان منه إلا أن اشترط على والده أن يشتري 
في التراث واللغة له كميات من أمهات الكتب 
وعلوم القرآن والتفاسير وكتب الحديث 
النبوي الشريف، كنوع من التعجيز حتى يرض ى 
والده بعودته إلى القرية. لكن والده فطن إلى 
تلك الحيلة، واشترى له كل ما طلب قائلاً له: 
أنا أعلم يا بني أن جميع هذه الكتب ليست 
مقررة عليك، ولكني آثرت شراءها لتزويدك 
 .21ها كي تنهل من العلمب
بكلية اللغة العربية  الشعراوي  التحقو 
م، وانشغل بالحركة الوطنية 7311سنة 
م اندلعت 1111والحركة الآزهرية، فثورة سنة 
من الآزهر الشريف، ومن الآزهر خرجت 
سخط المصريين ضد المنشورات التي تعبر عن 
الإنجليز المحتلين. ولم يكن معهد الزقازيق 
ا عن قلعة الآزهر في القاهرة، فكان 
ً
بعيد
يتوجه وزملائه إلى ساحات الآزهر وأروقته، 
ب مما عرضه للاعتقال أكثر من ويلقى بالخط
، وكان وقتها رئيًسا لاتحاد الطلبة سنة مرة
 .31م4311
 بمعهد طبدأ ح
ً
 نطاياته العملية مدرسا
ري، ثم انتقل إلى التدريس بمعهد الآزه
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 نفس المرجع31
 الإسكندرية الآزهري، ثم معهد الزقازيق
وبعدها سافر إلى المملكة العربية السعودية 
م، وعمل بكلية الشريعة بمكة 1511سنة 
 للتفسير والحديث، ثم عاد إلى 
ً
المكرمة مدِر  سا
 بمعهد 
ً
الثانوي سنة  طنطامصر وعمل وكيلا
م، ثم تولى منصب مدير الدعوة 1611
الإسلامية بوزارة الآوقاف المصرية سنة 
 للعلوم العربية1611
ً
سنة  م، ثم مفتشا
م، وقد اختاره شيخ الآزهر حسن مأمون 2611
 لمكتبه سنة 
ً
 .م4611مديرا
ثم تولى رئاسة البعثة الآزهرية بالجزائر 
 م، عقب حصولها على الاستقلال،6611سنة 
وهناك ساعد الحكومة الجزائرية في التخلص 
من آثار الاستعمار الفرنس ي، بإشرافه على 
وضع مناهج دراسية جديدة باللغة العربية، 
 بكلية 1711وفي سنة 
ً
 زائرا
ً
م عين أستاذا
الشريعة بجامعة الملك عبدالعزيز بمكة 
 للدراسات العليا فيها
ً
 .المكرمة ثم رئيسا
كداعية إسلامي  الشعراوي  الشيخ برز 
م، عندما قدَّ مه الإذاعي أحمد 3711سنة 
الذي  "نور على نور "فراج في برنامجه الإذاعي 
عشر سنوات، كان الضيف الدائم فيه استمر 
 .مفسراً للقرآن الكريم الشعراوي  الشيخ هو
 للأوقاف سنة 
ً
م، ثم 6711وقد اختير وزيرا
inorsuK
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م، وفي يوم 7711اعيد اختياره سنة 
 .استقالته من الوزارةم، قدم 8711/11/51
وقد حصل على وسام الجمهورية سنة 
م 7711م، ثم سافر إلى لندن سنة 6711
لحضور مؤتمر الاقتصاد الدولي بالمركز 
م عين 1811الإسلامي الآوروبي، وفي سنة 
 في مجمع البحوث الإسلامية ، وفي سنة 
ً
عضوا
م منح وسام العلوم والفنون من 3811
ال بالعيد الآلفي للأزهر الطبقة الآولى في الاحتف
الشريف، وقد سافر إلى نيويورك وحاضر 
بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة وألقى 
خطبة الجمعة بالمسجد الملحق بمبنى الآمم 
المتحدة، كما أجرى مقابلات إذاعية وتلفازية 
مع شبكات التلفاز الآمريكية، عن وجود الله 
ها سافر تعالى والآدلة القائمة على ذلك، وبعد
إلى كندا وألقى محاضرة ناقش فيها مزاعم 
المستشرقين وافتراءاتهم ضد الإسلام، وفندها 
وأبطل مقولاتهم ودعاواهم، كما زار المركز 
الإسلامي في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة 
الآمريكية، وألقى محاضرة عن قضايا 
المسلمين والمجتمعات الإسلامية، وبعدها في 
بجولة في أوروبا، واستمرت  م قام4811سنة 
نحو أربعة أسابيع، شملت فرنسا وسويسرا 
وألمانيا وبريطانيا والنمسا وغيرها، وألقى 
سلسلة من المحاضرات وأجاب على 
استفتاءات أبناء المسلمين، ووضع حجر 
الآساس للمركز الإسلامي في روما والمسجد 
بحضور رئيس  "باري لولي"الكبير في حي 
يا وعمدة روما ومندوب عن جمهورية إيطال
م شارك في أعمال 5811الفاتيكان، وفي سنة 
مؤتمر السنة النبوية الثاني في لوس أنجلوس 
حدة الآمريكية، وفي ديسمبر بالولايات المت
 لمؤتمر السنَّ ة النبوية  م6811
ً
اختير رئيسا
المنعقد بلوس أنجلوس وألقى محاضرات عدة 
ثم سافر إلى  في أماكن شتى بالمراكز الإسلامية،
النمسا بمناسبة إنشاء مصرف إسلامي في 
وتكلم عن الفكر  "فيينا"العاصمة النمساوية 
م اختير 7811الاقتصادي الإسلامي، وفي سنة 
 في مجمع اللغة العربية في القاهرة،وبعد 
ً
عضوا
أن ترك بصمة طيبة على جبين الحياة 
الاقتصادية في مصر، فهو أول من أصدر قراًرا 
بإنشاء أول بنك إسلامي في مصر وهو  وزارًيا
حيث إن هذا من اختصاصات  "بنك فيصل"
وزير الاقتصاد أو المالية د. حامد السايح في 
هذه الفترة، الذي فوضه، ووافقه مجلس 
 .41الشعب على ذلك
 7811وفي سنة 
ً
م اختير فضيلته عضوا
. "مجمع الخالدين"بمجمع اللغة العربية 
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وقرَّ ظه زملاؤه بما يليق به من كلمات، وجاء 
انضمامه بعد حصوله على أغلبية الآصوات 
. وقال يومها: ما أسعدني بهذا " عضًوا14"
اللقاء، الذي فرحت به فرًحا على حلقات: 
فرحت به ترشيًحا لي، وفرحت به ترجيًحا لي، 
 لي، لأنه تكريم نشأ عن 
ً
وفرحت به استقبالا
والإلحاق استدعاء، إلحاق لا عن لحوق، 
: اللهم إني صلى الله عليه وسلم محمد أدعو الله بدعاء نبيه
أستعيذك من كل عمل أردت به وجهك 
 فيه غيرك. فحين رشحت من هذا 
ً
مخالطا
المجمع آمنت بعد ذلك أننا في خير دائم، وأننا 
كتاب الله،  لن نخلو من الخير ما دام فينا
سألني البعض: هل قبلت الانضمام إلى مجمع 
الخالدين، وهل كتب الخلود لأحد؟ وكان ردي: 
إن الخلود نسبي، وهذا المجمع مكلف 
بالعربية، واللغة العربية للقرآن، فالمجمع 
 51.للقرآن، وسيخلد المجمع بخلود القرآن
اتسمت ثقافة الشعراوي النابعة من و 
بالواسعة والشاملة. فقد العقيدة الإسلامية 
والإحاطة بأخبار  اشتملت على اللغة و التفسير 
السلف من الصحابة والتابعين و معرفة 
والشعر العربي. ولم تقتصر السيرة النبوية 
ثقافته على العلوم الدينية والعربية, بل 
امتدت إلى العلوم الحديثة بمختلف أصنافها 
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تصاد كعلوم الطبيعة والفلك والكيمياء والإق
والإجتماع وعلم  فضلا عن علوم التاريخ
 وقد نال الشعراوي شعبية كاسحة61النفس.
كداعية من أكبر الدعاة الذين عرفتهم الحياة 
ومن جانب آخر فهو أديب الفكرية فى الإسلام. 
ال متذوق للأدب وناقد يعرف مواطن الجم
 71والقبح فى الآعمال الإبداعية.
ة تبوقد تركت الشعراوي للمك
عدة مؤلفات فى مختلف  ولهذه الآمة الإسلامية
, ألف فى الفقه, والتفسير العلوم والآصناف
والعقيدة, والآحاديث, والإعجاز, والسيرة. 
وانتصبت اعماله الفقهية فى أغلبها على أحكام 
 ,العبادات نحو : الصلاة, والصوم, والزكاة
ونواح أخرى فى المعاملات, نحو: البيع, والشراء, 
فات الشعراوي عن  81.والزواج
 
وقد زادت مؤل
 ومن أشهر مؤلفاته فى التفسير: 11.ستين مؤلفا
                                                            
ينظر الصالحي, عمر: مدرسة الشيخ الشعراوي في 61
-181م,  1112التفسير, عمان: دار الآبرار للتوزيع و النشر, 
 .181
ينظر غريب, مأمون: الإمام الشعراوي وحقائق 71
 .711الإسلام, القاهرة:دار غريب للطباعة, 
ينظر الصالحي, عمر: مدرسة الشيخ الشعراوي في 81
 611التفسير, 
ينظر قسم الدراسات والآبحاث, دار أمواج: إمام 11
, عمان: أمواج للنشر 1الدعاة محمد متولي الشعراوي, ط
 .11-51 م, 2112والتوزيع, 
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 ,تفسير سورة القارعة والتكاثر ,تفسير جز عم  
 تفسير الشعراوي. ,المختار من تفسير القرآن
يعد هذا التفسير من مصنفاته المميزة, 
فيه جل عمره وأعطاه من فقد قض ى 
: الوقت والجهد الكثير. قال الشعراوي 
"هذا حصاد عمري العلمي وحصيلة 
رفي فيه أني عشت الإجتهادي, ش جهادي
كتاب الله وتطامنت لاستقبال فيض 
وبعد جهاد كبير في مجال التفسير، 12الله."
والدعوة إلى الله، ألقى الشيخ الشعراوي 
 التاسع عصا التسيار، وفارق الدنيا في
هـ   8141عشر من شهر ذي الحجة عام 
عام  الموافق السابع عشر من يونيو 
 12م. 8111
 
متولي الشعراوي حول القرآن  الشيخ فـموق
 الكريم
 الكريم موقفه من القرآن
قال الشيخ محمد متولي الشعراوي؛ واذا 
أردنا أن نعرف القرآن فانه لابد أن يخرج عن 
مقاييس البشر, فالناس حين يعرفون الآشياء 
                                                            
الشعراوي, محمد متولي, التفسير الشعراوي, راجعه 12
 .8/1م, 1111أحمد عمر هاشم, مصر: دار أخبار اليوم, 
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. ولكن يقولون: حده كذا, ورسمه كذا الى آخره
كى نعرف القرآن الكريم نقول ان القرآن هو 
 ابتداء من قوله تعالى : 
ِه ر  ب ِ 1ِحيِم (ِبْسِم اللَّ ِه الرَّ ْحم  ِن الرَّ 
َّ
 ِلل
 
ح  ْمد
ْ
) ال
ِ ين  (
 
ع  الم
ْ
 ] 2،  1) [الفاتحة : 2ال
  الى أن نصل الى قوله جل جلاله:
 
ع  وذ
 
ْل أ
 
ق
اِس (1ِبر  ب ِ النَّ اِس (
ِه النَّ اِس (2) م  ِلِك النَّ
 
) 3) ِإل
ر  ِ الْ و  ْسو  اِس الْ خ  نَّ اِس (
 
ِذي ي  و  ْسِوس  4ِمْن ش
َّ
) ال
وِر النَّ اِس 
 
) 6) ِمن  الْ ِجنَّ ِة و  النَّ اِس (5(ِفي ص  د
أى أنه من أول سورة الفاتحة  ]6 - 1[الناس : 
الى آخر سورة الناس, على أن نستعيذ بالله 
من الشيطان الرجيم قبل أن نقرأ أي آية من 
وتعالى فى  القرآن كما علمنا الحق سبحانه
 قوله :
ت  الْ ق  ْرآن  ف  اْست  ِعذْ ِباللَّ ِه م ِ
ْ
ر  أ
 
ا ق
 
ِإذ
 
اِن ف
 
ْيط
َّ
ن  الش
 ]81) [النحل : 81الرَّ ِجيِم (
لكن العلماء ارادوا التخفيف على الناس 
فى تعريف القرآن الكريم, فقالوا هو كلام الله 
بقصد التحدى صلى الله عليه وسلم نزله على رسوله محمد 
والقرآن والإعجاز ليبين للناس منهج الله . 
يتفق مع المناهج التي سبقته, ولكنه يضيف 
ذف منها لأنه موحى به من عليها ويصحح ما ح
, ولكنها الله. فالتوراة والانجيل والزبور من الله 
تحمل المنهج فقط. أما القرآن الكريم فهو 
والمعجزة الدالة على صدق رسول الله المنهج 
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منهج موس ى وكانت معجزته التوراة كانت صلى الله عليه وسلم. 
العصا والانجيل منهج عيس ى ومعجزاته ابراء 
 بالنسبة للرسل الآكمه والابرص باذن الله
ً
, اذا
السابقين كانت المعجزة شيئا والمنهج شيئا 
القرآن تمييز أنه المنهج والمعجزة  , ولكنآخر
معا. ذلك ان المناهج التي ارسلها الله على 
 الرسل السابقين انزلها على نية تغييرها. 
ولكن القرآن الكريم نزل على نية الثبات 
ان يؤيد الى يوم القيامة. ولذلك كان لابد 
المنهج بالمعجزة حتى يستطيع اى واحد من 
ان يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد  اتباع
ولكن معجزات الرسل  .وتلك معجزاته
السابقين حدثت وانتهت لانها معجزات حسية 
ا ومن لم يرها فهو غير مقصود من رآها آمن به
لانها حدثت لتثبيت المؤمنين الذين يتبعون  بها,
يس ى عليه السلام لا يمكن الرسول, فمعجزة ع
ان تعود الآن من جديد, وع� ى موس ى التي 
شقت البحر لا يستطيع اتباع موس ى ان يأتوا 
بها الآن ليقولوا هذه معجزته. اذن فالرسل 
كان لكل منهم منهج صلى الله عليه وسلم السابقون لرسول الله 
ومعجزة. ولكن كل�هما منفصل عن الآخر , 
فالمنهج عين المعجزة حالة مفقودة فى 
امر صلى الله عليه وسلم سالات كلها, ولكنها فى رسالة محمد الر 
يشار اليه فى اى وقت من  موجود يمكن ان
 22.الاوقات
فى هذه النصوص بين الشيخ الشعراوي 
موقفه من تعريف القرآن الكريم, فرأى أن 
القرآن الكريم هو أول سورة الفاتحة الى آخر 
استعاذة لله تعالى عند قرآئة  معسورة الناس, 
. أما التعريف المشهورة بين الناس أى آيته
العلماء بأن القرآن هو كلام الله الذي نزله 
بقصد التحدى صلى الله عليه وسلم على رسوله محمد 
ليبين للناس منهج المتعبد بتلاوته  والإعجاز 
, انما هو التحفيف منهم للناس أى الله تعالى
للعوام كي يفهمون تعريف القرآن على بصيرة. 
من الشيخ  " هناك استخدام لفظ "الناس
وبالثاني هو مرتين, المراد بالأول هو العلماء
 العوام. 
الشيخ الفرق بين القرآن  بينوبالتالي 
قبله, الكريم والكتب السماوي التي نزلت 
 منهجا ومعجزة تحمل وذلك أن القرآن نزلت
معا بخلاف سائر الكتب السماوى فإنها ليست 
 رغم أن القرآن كذلك, لأنها تحمل منهجا فقط
وهذه الكتب كلها من الله. فالتورة كانت منهج 
موس ى ومعجزته العصا, والإنجيل منهج عيس ى 
 ذن الله تعالىكمه والآبرص باومعجزته ابراء الآ
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وهكذا, والقرآن الكريم هو المنهج والمعجزات 
ويؤيد الشيخ صلى الله عليه وسلم. الدالة على صدق رسول الله 
التي ارسلها الله على هذا الرأي بأن المناهج 
سل السابقين كانت انزالها على نية تغييرها, الر 
لأنها  ومعجزة هذه الرسل هي حدثت وانتهت
مهجزات حسية بحيث آمن كل من رآها دون 
ن من لم يرى. وهذه كلها يخالف بحال القرآ
الكريم فإنها منهج ومعجرة خالدتان 
لان الله تعالى نزل الى يوم القيامة  وصالحتان
 هذا القرآن على نية الثبات. 
 
 الكريم لقرآناموقفه من التفسير 
قال الشيخ متولي الشعراوي ؛ خواطري 
حول القرآن الكريم لا تعنى تفسيرا للقرآن, 
وإنما هي هبات صفائية تخطر على قلب مؤمن 
فى آية أو بضع آيات. ولو أن القرآن من الممكن 
أولى الناس صلى الله عليه وسلم  أن يفسر لكان رسول الله
لأنه عليه نزل وبه انفعل وله بلغ وبه  ,بتفسيره
علم وعمل وله ظهرت معجزاته. ولكن رسول 
اكتفى أن يبين للناس على قدر حاجتهم صلى الله عليه وسلم الله 
من العبادة التي تبين لهم أحكام التكليف فى 
الكريم وهي افعل ولا تفعل, تلك القرآن 
علها, الآحكام التي يثاب عليها الإنسان ان ف
ويعاقب ان تركها. هذه هي أسس العبادة لله 
أنزلها فى القرآن الكريم  سبحانه وتعالى التي
كمنهج لحياة البشر على الآرض. أما الآسرار 
المكتنزة فى القرآن حول الوجود, فقد اكتفى 
بما علم منها, لأنها بمقياس صلى الله عليه وسلم رسول الله 
العقل فى هذا الوقت لم تكن العقول تستطيع 
أن تتقبلها. وكان طرح هذه الموضوعات سيثير 
جدلا يفسد قضية الدين, ويجعل الناس 
ينصرفون عن فهم منهج الله فى العبادة الى 
 جدل حول قضايا لن يصلوا فيها الى شيئ. 
والقرآن لم يأت ليعلمنا أسرار الكون, 
واضحة وأسرار ولكنه جاء بأحكام التكليف 
الوجود مكتنزة حتى تتقدم الحضارات ويتسع 
فيكشف الله سبحانه فهم العقل البشري, 
نا أكثر فهما ما يجعل وتعالى من أسرار الكون 
لعطاءات القرآن لأسرار الوجود. فكلما تقدم 
الزمن وكشف الله للإنسان عن سر جديد فى 
رآن, لأن الله سبحانه الكون ظهر اعجاز فى الق
وتعالى قد أشار الى هذه الآيات الكونية فى 
وقد تكون الاشارة الى أية واحدة كتابه العزيز. 
أو بضع آيات, ولكن هذه الآية أو الآيات 
تعطينا اعجازالا يستطيع العلم أن يصل الى 
 32دقته.
وهو الذي القرآن -صلى الله عليه وسلم وكان رسو ل الله 
فسر وبين كل ما يتعلق بالتكليف الإيماني  -نزل 
وترك ما يتعلق بغير التكليف للأجيال القادمة, 
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ويمر الزمن ويتيح الله لعباده من أسرار آياته فى 
الآرض ما يشاء. فيكون عطاء القرآن متساويا 
مع قدرة العقول, لماذا؟ لأن الرسالات التي 
دة الزمان والمكان, سبقت الاسلام كانت محدو 
أما القرآن الكريم فزمنه حتى يوم القيامة 
ولذلك فلا بد أن يقدم إعجازا لكل جيل ليظل 
 42. القرآن معجزة فى كل عصر.
م  ن  ى الشيخ الشعراوي أن أولى وأحقُّ رأ
لان القرآن صلى الله عليه وسلم بتفسير القرآن هو نبينا محمد 
نزل عليه وهو عالم وعامل بل هو أعلم وأعمل 
فلذلك بين الشيخ أن ما كتبه لكريم. بالقرآن ا
به تفسيرا من خواطره حول القرآن لا يعنى 
للقرآن الكريم, ولكنه هبات صفائية واقعة 
 على قلب عبد مؤمن فى آية او بضع آية. 
ن الشيخ الشعراوي لا أمن هذا الرأي تبين 
-وذلك  يثبت لنفسه بأنه مفسرا للقرآن 
مع أن هذا  من باب التواضع منه -عندي 
الشيخ الكبير له مهارات ومناهج الجذابة فى 
. وبالتالى بين بيان معنى أيات القرآن الكريم
فى زمنه لا صلى الله عليه وسلم الشيخ الشعراوي أن رسول الله 
 يفسر القرآن إلا ما يحتاج الناس اليه حين
ذاك مما يتعلق بالعبادة والآحكام والثواب 
حينئذ  صلى الله عليه وسلم والآجر وما الى ذلك. والرسول 
 مايتعلق بالقضايا  بعض لا يفسر ت و يسك
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تصل العقول الى شيئ القرآنية التي لا  والآسرار 
ذي منها ولا تتقبلها خوفا على تأثير الجدل ال
يفسد قضية الاساسية من الدين فينصرف 
الناس من هذه القضايا بعيدا عن منهج الله 
لا يفسر الآيات صلى الله عليه وسلم فالرسول تعالى فى العبادة. 
لا يعلم معناها وتفسيرها  صلى الله عليه وسلمالكونية لا لأنه 
ترك هذه المعاني للأجيال القادمة صلى الله عليه وسلم وانما هو 
أى بعد مرور الزمن وتقدمه فيكشف الله على 
 عباده الآسرار الكونية من الآيات القرآنية.
فهذه كلها تدل أن القرآن الكريم دائما يجيب 
 الزمن فهو صالح ومعجزة لكل زمان ومكان.
 
 موقفه من الإعجاز القرآني
والقرآن قال الشيخ متولي الشعراوي: 
الكريم حمل معه وقت نزوله معجزات  تدل 
عن الله سبحانه وتعالى وعن  على صدق البلاغ
. وكانت أول صلى الله عليه وسلمرسالة رسول الله صدق 
 لقرآن كلام الله فيه من عطاء اللهمعجزة أن ا
ما تحبه النفس البشرية ويستميلها. أنه 
رفها يخاطب ملكات خفية فى النفس لا نع
نحن ولكن يعرفها الله سبحانه وتعالى خالق 
هذه الملكات تنفعل الإنسان وهو أعلم به. 
حين تسمع القرآن فتلين القلوب ويدخل 
الإيمان اليها, ولقد تنبه الكفار الى تأثير القرآن 
الكريم فى النفس البشرية تأثيرا لا يستطيع أن 
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يفسره أحد, ولكنه يجذب النفس الى طريق 
 ويدخل الرحمة فى القلوب. الإيمان
أئمة الكفار يخافون من سماع لذلك كان 
الكفار للقرآن ويحاولون منع ذلك بأي وسيلة 
ويعتدون على من يتلو القرآن. ولو أن هذا 
القرآن لم يكن كلام الله الذي وضع فيه من 
الآسرار ما يخاطب ملكات خفية فى النفس 
البشرية ما اهتم أئمة الكفار أن يستمع أحد 
بما يفعله  ولكن شعورهمللقرآن أو لا يستمع, 
كلام الله جعلهم لا يمنعون سماع القرآن 
فقط, بل قالوا كما يروى لنا القرآن الكريم 
ْرآِن 
 
ق
ْ
ا ال
 
ْسم  ع  وا ِله  ذ
 
 ت
 
ر  وا لا
 
ف
 
ِذين  ك
َّ
ال  ال
 
:و  ق
ع  لَّ ك  ْم ت  غْ ِلب  ون  (
 
ْوا ِفيِه ل
 
غ
ْ
 ]62) [فصلت : 62و  ال
وهكذا نعرف أنه حتى أهل الكفر كانوا لا 
ماع القرآن فقط, بل يطلبون من يمنعون س
, ومعناها (يشوشرون أنصارهم أن يغلبوا فيه
عليه) ولا يمكن أن يكون هذا هو مسلكهم 
وتلك هى طريقتهم الا خوفا مما يفعله القرآن 
فى كسب النفس البشرية الى الآن, إن مجرد 
 52تلاوته تجذب النفس الكافرة الى منهج الله. 
اللغة  والقرآن نزل يتحدى العرب فى
والبلاغة, ولكن لأنه دين للناس جميعا فلا بد 
أن يتحدى غير العرب فيما نبغوا فيه, ولذلك 
نزل أيضا متحديا لغير العرب وقت نزوله. فقد 
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حدثت حرب بين الروم والفرس وقت نزول 
القرآن, وكانت الروم والفرس تمثلان فى عصرنا 
, الولايات المتحدة المريكية والاتحاد الوفيتي
انا أعظم وأقوى دولتين فى ذلك العصر ك
هزم الروم. واذا وحدثت الحرب بينهما وان
 له تعالى : بالقرآن ينزل بقو 
ْرِض و  ه  ْم 2) غ  ِلب  ِت الرُّ وم  (1الم (
ْ 
ى الآ
 
ْدن
 
) ِفي أ
) ِفي ِبْضِع ِسِنين  3ِمْن ب  ْعِد غ  ل  ِبِهْم س  ي  غْ ِلب  ون  (
ْمر  ِمْن ق  ْبل  و  ِمْن 
ْ 
ِه الآ
َّ
ر ح   ِلل
ْ
ِئذ  ي  ف
 و  ي  ْوم 
 
ب  ْعد
 ؤْ ِمن  ون  (
ْ
اء  و  ه  و  4الم
 
ص  ر  م  ْن ي  ش
ْ
ِه ي  ن
َّ
ْصِر الل
 
) ِبن
 ]5 - 1) [الروم : 5الْ ع  ِزيز  الرَّ ِحيم  (
صلى الله عليه وسلم لو أن هذا القرآن من عند رسول الله 
فما الذي يجعله يدخل فى قضية كهذه؟ لم 
يطلب أحد منه أن يدخل فيها وكيف يغامر 
بتلاوته إلى يوم  دفى كلام متعبصلى الله عليه وسلم  رسول الله
القيامة لا يتغير ولا يتبدل بإعلان نتيجة 
, وماذا كان يمكن معركة ستحدث بعد سنين
أن يحدث لقضية الدين كله لو أن الحرب 
حدثت وانتصر الفرس مرة أخرى أو أن الحرب 
صل الطرفان إلى صلح؟ إنها الم تحدث وتو 
كانت ستضيع قضية الدين كله, ولكن لأن الله 
سبحانه وتعالى هو القائل وهو الفاعل جائت 
هذه الآية كمعجزة لغير العرب وقت نزول 
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القرآن, وحدثت المعركة فعلا وانتصر فيا 
 62الروم كما أخبر القرآن الكريم. 
لى ذلك أن القرآن الكريم لم ويضاف ا
ة محدودة, بل هو معجزة حتى قيام معجز ينزل 
الساعة. والقرآن هو كلام الله والكون هو خلق 
الله, ولذلك جاء القرآن يعطى إعجازا لكل 
اذا أخذنا العلوم جيل فيما نبغوا فيه. 
الحديثة التي اكتشفت فى القرن العشرين 
وأصبحت حقائق علمية, نجد أن القرآن 
حيث أن الكريم قد أشار اليها بإعجاز مذهل, ب
اللفظ لا يتصادم مع العقول مع نزول القرآن 
ولا يتصادم معها بعد تقدم العلم واكتشاف 
الإعجاز  ولا يقدر على هذاآيات الله فى الآرض. 
الا الله سبحانه وتعالى. اقرأ مثلا قول  المذهل
ا 
 
ْين
 
ق
ْ
ل
 
اه  ا و  أ
 
ْدن
 
ْرض  م  د
ْ 
الحق تبارك وتعالى :و  الآ
 
 
اس ِ ي  و  أ
ِهيج  (ِفيه  ا ر  و 
ْوج  ب 
 
ِ ز
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ا ِفيه  ا ِمْن ك
 
ن
ْ
ب  ت
ْ
) 7ن
 ]7[ق : 
والمد معناه البسط, وعندما نزل القرآن 
ْرض  م  د  ْدن  اه  ا" لم يكن 
ْ 
الكريم بقوله تعالى: "و  الآ
هذا يمثل مشكلة للعقول التي عاصرها نزول 
القرآن الكريم. فالناس ترى أن الآرض ممدودة 
 
ْ 
ْرض  م  د  ْدن  اه  ا" والقرآن الكريم يقول: "و  الآ
وتقدم العلم وعرف الناس أن الآرض كروية, 
على  وانطلق الانسان الى الفضاء ورأى الآرض
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هيئة كرة, هنا أحست بعض العقول بأن 
هناك تصادمت بين القرآن الكريم والعلم . 
نقول لهم, أقال الله سبحانه وتعالى أي أرض 
ل,  ولكنه تلك المبسوطة أو الممدودة؟ لم يق
أى كل مكان على  قال الآرض على إطلاقها,
 72الآرض ترى فيه الآرض امامك مبسوطة. 
اذا نزلت فى القطب الشمالى تراها 
مبسوطة, واذا كنت فى القطب الجنوبي تراها 
مبسوطة, و عند خط الإستواء تراها مبسوطة 
, واذا سرت من نقطة على الآرض وظللت تسير 
ئما , فالأرض أمامك داالى هذه النقطة
ولا يمكن أن يحدث هذا أبدا الا اذا  مبسوطة
كانت الآرض كروية. فلو أن الآرض مثلثة او 
مربعة أو مسدسة أو على شكل هندس ي آخر, 
, ولكن لوصلت فيها الى حافة ليس بعدها شيئ
لكي تكون الآرض مبسوطة أمامك فى أي مكان 
 تسير فيه لا بد أن تكون على هيئة كرة. 
يتفق مع قدرات عجاز الذي الإهذا 
. فاذا تقدم العقول وقت نزول القرآن الكريم
العلم ووصل الى حقيقة لما كان يعتقده 
الناس, تجد أن آيات القرآن تتفق مع الحقيقة 
العلمية اتفاقا مذهلا, ولا يقدر على ذلك الا 
 82الله سبحانه وتعالى. 
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ونظرة واحدة فيما قال الله سبحانه وتعالى 
ت للعقل البشري التى اتيحفى كونيات الحياة 
, نجد أن القرآن الكريم فى القرن العشرين
يشير اليها لأن العمر فى الرسالة القرآنية الى ان 
, وما دام الى ان تقوم الساعة تقوم الساعة
يظل القرآن معجزة حتى قيام الساعة, ولذلك 
 يقول الحق سبحانه وتعالى :
نْ ف  ِسِهْم ح  تَّ ى ي  ت  ب  يَّ ن  س  ن  ِريِهْم آي  اِتن  ا ِفي الآْ ف  اِق و  ف ِ
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 ]35) [فصلت : 35ش 
أى أن القرآن له عطاءان فى الإعجاز, 
العطاء الاول آيات فى الآفاق وهذه هي الآيات 
(آيات فى أنفسهم) الكونية. والعطاء الثانى 
التى تتعلق بأسرار الجسد  وهذه هى الآيات
نَّ ه  البشرى. وقول الحق (
 
ه  ْم أ
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ح  قُّ ) أى أن القرآن هو الحق, ولذلك يمكن 
ْ
ال
ان نقول ان آيات الكون ستأتى موافقة لآيات 
القرآن الكريم, أى أن الله سبحانه وتعالى وضع 
ره وعن فى القرآن الكريم من آيات الكون وأسرا
 الجسد البشرى وتكوينه آيات يمكن أن يعطيها
 المؤمنين وغير المؤمنين. 
ولقد اعطى الله تبارك وتعالى من آيات 
الكون المؤمنين, فبرع المسلمون الاوائل فى 
العلوم مثل جابر بن حيان الآندلوس ي الذى 
وضع اساس علم الكيمياء, وابن سينا الذى 
والرياضيات, وضع اساس علم الطب والفلك 
وابن النفيس الذى اكتشف الدورة الدموية 
ووصفها وصفا علميا دقيقا, وابن الهيثم الذى 
وكان  برع فى الرياضيات والطبيعيات والطب
أول من شرح تركيب العين وكيف تعمل , وابو 
القاسم الذى نبغ فى العمليات الجراحية 
 12وغيرها. 
ثم اعطى الله سبحانه وتعالى من آيات  
كون غير المؤمنين مما نشهده الآن من نهضة ال
, وذلك يفسر قوله تبارك علمية فى دول الغرب
ح  قُّ ) أى أن آيات حتعالى (
ْ
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َّ
ن
 
ه  ْم أ
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ب  يَّ ن
 
تَّ ى ي  ت
الكون ستجعل المنكرين للقرآن الكريم 
ذلك ان المؤمن يعرف ان و يعترفون انه الحق. 
ف القرآن هو الحق ولكن المنكر للإسلام يكش
معجز, يبين له ان هذا الدين الله له آية فى امر 
حق. ولقد حدث اخيرا فى مؤتمرات الاعجاز 
العلماء  للقرآن الكريم ان اعلن عدد من
 13.اعتنقهم للدين الإسلامى
فى هذه الفقرات أتى الشيخ الشعراوي  
بعض الآدلة والحجج العقلية ما يجعل القرآن 
قبل. على منهجا ومعجزة معا كما بينه من 
عند –التي  القرآنية اتأي أنا بأربعة الآقل أورد
تحدث عن تدل على إعجاز القرآن. الآول  -رأيي
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الإعجاز الآدبي للقرآن الكريم, وهو أن القرآن 
من له تأثير قوي على قلب السامعين ولو كانوا  
الكافرين والمشركين رغم أنهم لا يعرفون 
لكفار تفسيره. فهذا هو السبب الذي يخاف ا
من سماع أية القرآن الكريم, فيحاولون منع 
الكفار فى سماع القرآن كما حكى القرآن فى 
 :62الآية  السورة فصلت
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 ]62) [فصلت: 62و  ال
 الثاني تحدث الشيخ الشعراوي عنو 
, تحدي القرآن لغير العرب فى اللغة والبلاغة
. فبين و حقق 5-1وهو نزول سورة الروم الآية 
الشيخ الشعراوي أن القرآن ليس من عند 
أذ لو كان هذا الكتاب المتعبد صلى الله عليه وسلم, النبي 
لنفسه  صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يجوز صلى الله عليه وسلم بتلاوته منه 
بإعلان نتيجة المعركة التي لم  فى المغامرة
حدث بعد سنين, وهي تتحدث من قبل بل تت
وهتين الدولتين  , المعركة بين الروم والفرس
كل  ويا عجبا هي أقوى دولة فى العالم حينئذ. 
الآمر كما أخبر القرآن أى بعد غلبة العجب 
هذا الروم عن الفرس ثم هم يغلبون الفرس, 
وفى هذا المجال يمثل  هو المعجزة القرآنية.
ية الشيخ الشعراوي هتين الدولتين بولا 
المتحدة الآمريكية مع الإتحاد السوفيتي فى 
, يدل هذا التمثيل على سعة فكرة هذا زمنه
 بهذا التمثيل.الشيخ الكبير حيث أتى 
والثالث تحدث الشيخ عن الآيات الكونية 
 وهي الآية التي تتكلم عن خلق الآرض امتدادا
تدل أن تقدم العلم الحديث و , أى مبسوطة
سوطة بل كروية وتبي  ن أن الآرض ليس مب
بوجود المصادمة بين فأحست بعض العقول 
القرآن والعلم. فعلى هذا أجاب الشيخ 
الشعراوي باستخدام الدليل العقلي وهو أن 
أو  الله تعالى لم يقل تلك الآرض مبسوطة
ممدودة, وإنما قال الآرض على سبيل الإطلاق, 
أى كل مكان على الآرض ترى فيه الآرض 
مبسوطة امامك رغم أنك فى القطب الشمالى 
أو فى القطب الجنوبى أو فى أي ناحية من 
ض. هذا كله يدل أن كلما تقدم نواحى الآر 
العلوم والعقول فالقرآن دائما يتفق مع 
  الحقيقة العلمية الحديثة.
والرابع تحدث الشيخ الشعراوي أيضا عن 
وتقدم اتفاق القرآن بالحقيقة العلمية 
العقول والحضارة, وهذه المشار إليها بقوله 
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أن بهذه الآية  حول الشيخ الشعراوى  بي ن
أيات فى القرآن له عطاءان فى الإعجاز, الآول 
الآفاق أى آيات قرآنية, والثانى الآيات التي 
أما الآيات تتعلق بأسرار الجسد البشري. 
ا الذي يتعلق الكونية فقد تقدم بيانها, وأم
بالأسرار الجسد البشري هو تقدم العلوم 
الحديثة مثل علم الكيمياء الذي أسسه جابر 
بن حيان الآندلوس ي, وعلم الطب والفلك 
, وعلم والرياضيا التي أسسها أبن سينا
الرياضيات والطبيعيات التي أسسها ابن 
الهيثم, وعلم عملية الجراحية التى أسسها أبو 
ها هي الدلائل القاطعة القاسم. فهذه كل
المذهلة على أن الله سيري آياته للناس فى 
وبهذا البينات نعلم ونفهم جيدا أنفسهم. 
موقف الشيخ الشعراوي عن القرآن والإعجاز 
 القرآني 
 
 ختتامإ
أن القرآن الكريم  عند الشيخ الشعراوي 
هو أول سورة الفاتحة الى آخر سورة الناس, 
ئة آيته. أما عند قرآاستعاذة لله تعالى مع 
التعريف المشهورة بين الناس أى العلماء بأن 
القرآن هو كلام الله الذي نزله على رسوله 
بقصد التحدى والإعجاز  المتعبد صلى الله عليه وسلم محمد 
بتلاوته ليبين للناس منهج الله تعالى, انما هو 
التحفيف منهم للناس أى للعوام كي يفهمون 
خ ورأى الشي تعريف القرآن على بصيرة.
الشعراوي أن أولى وأحقُّ م  ن بتفسير القرآن 
لان القرآن نزل عليه وهو صلى الله عليه وسلم هو نبينا محمد 
عالم وعامل بل هو أعلم وأعمل بالقرآن 
الكريم. فلذلك بين الشيخ أن ما كتبه من 
خواطره حول القرآن لا يعنى به تفسيرا للقرآن 
الكريم, ولكنه هبات صفائية واقعة على قلب 
ورأى الشيخ  او بضع آية. عبد مؤمن فى آية
القرآن الكريم حمل معه وقت الشعراوي أن 
نزوله معجزات  تدل على صدق البلاغ عن الله 
سبحانه وتعالى وعن صدق رسالة رسول الله 
القرآن الكريم نزل منهجا ومعجزة معا صلى الله عليه وسلم. 
المنزلة  وأبدا بخلاف غيره من الكتب السماوى 
يب قبله, ومعجزة القرآن الكريم دائما يج
ويتفق مع تقدم الزمن والآفكار والعقول 
 البشرية.
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